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introduction
L’articlesuivantestunrésumédesrésultatspréliminairesdescrémations
étudiéesdanslecadreduprojetCRUMBEL(Crémations,urnesetmobilité,la
dynamiquedupeuplementdelaBelgique-ProjetEOSN°30999782)quiseront
publiésdansuneprochainemonographiedédiéeausitedePommerœul.
Pommerœul,fouilléentre1977et1979,alivréunenécropolede117inci-
nérationsainsiqu’uneinhumation.LeprojetCRUMBELetl’Institutroyaldes
Sciencesnaturellesontréalisél’étudeostéologiquede44d’entreelles.
méthodologie
L’analysesefaitendifférentesétapes,selonlesstandardsproposéspar
JacquelineMcKinley(2017).Ils’agitd’aborddetamiserlesfragmentsetde
peserlesdifférentesfractionspouravoiruneidéedel’étatdefragmentation,
puisdedifférencierlesoshumainsetanimauxetdeclassifieretpeserlesdif-
férentsélémentssquelettiques.Ensuite,lacouleur,lesdéformationsetlesfrac-
turessontobservéesafind’obtenirdesinformationssurlatempératurede
crémation,lataphonomie,etdoncsurlespratiquesfunéraires.Enfin,lesexe
etl’âgesontestimésquandcelaestpossibleetlespathologiessontégalement
relevéespourobtenirdesdonnéesliéesàladémographie,lasantéetlesacti-
vitésphysiquesdesindividus.
résultats
L’étudeostéologiquedePommerœulapermisd’établirlenombremini-
mumd’individusprésentsdansles44tombesetd’estimerlesexeetl’âgeau
décèspourunepartied’entreeux.
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Parmiles44tombes,35contenaientaumoinsunindividu,8contenaient
aumoinsdeux individus, et une contenait aumoins 3 individus (Fig. 1).
Autotal,53individusontétéidentifiés.Parmicesindividus,34ontétédéter-
minéscommedesadultes,10commenon-adultesetdeuxindividusprésentent
unâged’aumoins15ans.
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Fig.1:Pommerœul,nombred’individuspartombe.
Lesexequantàlui,apuêtreestimépourcertainsindividusadultes(l’es-
timationdusexen’estpasapplicableauxindividusnon-adultes).Parmiles34
individusadultesidentifiés,5ontétédéterminéscommeétantdesexeféminin
et8commeétantdesexemasculin.
Quelquespathologiesontétéidentifiéestellesquel’arthrose,ladiscopa-
thiedégénérative(oudégénérescencediscale)etl’hyperostoseporeuse.
Lepoidsdesrestesdanslesdifférentestombesvarieentremoinsd’un
grammeet1600 gpourlatombelapluslourde(Fig.2).Lamajoritédesfrag-
mentsdePommeroeuldépassait10mm.Lesélémentsdusquelettelesplus
souventreprésentéssontlesdiaphyses,puislesfragmentsducrâne,lesautres
partiesducorpssefaisantplusrares.Lacouleurdesossementsvariedunoir
(fragments carbonisés) au blanc (fragments calcinés) et cette variation se
retrouvetantsurlesossementsd’unmêmeindividuquesurlesossementsde
différentsindividusauseind’unemêmetombe.
Desossementsanimauxontétérelevésdans11tombesdePommerœulet
ferontl’objetd’uneétudearchéozoologique.
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Conclusions
L’analyseostéologiquepréliminaireapermisd’obtenirdesinformations
biographiquessurlesindividusdelanécropoledePommerœul.Enparticulier,
laprésencedeplusieursindividusdansaumoins9des44tombes.Lesanalyses
futuresprévuesdansleprojetCRUMBEL,tellesquelesanalysesisotopiques
dustrontium, la spectroscopie infra-rougeet statistique,permettrontsans
douted’apporterplusd’élémentssurlatempératuredubûcher,l’originegéo-
graphiquedecesindividusetlespratiquesfunérairesdelanécropole.
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Fig.2:Pommerœul,poidsdesrestesosseuxpartombe.Lestombescontenantaumoins
unindividusontenvertclair,lestombescontenantaumoins2individussontenvert
foncéetlatombecontenantaumoins3individusestenbleu.
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